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ABSTRAK 
 
Jumlah kenakalan anak tiap tahun di Kecamatan Kartasura meningkat, itu dapat 
dilihat dari jumlah anak yang berhadapan dengan hukum yang sekarang berjumlah 
55 anak dalam Bulan Maret-Juni. Desa Pabelan merupakan desa dengan luas daerah 
terluas di kecamatan Kartasura dan memiliki 5 sekolah dasar didalamnya dan di 
desa Pabelan angka anak yang berhadapan dengan hukum sebanyak 8 orang, dan 
ini terjadi karena tugas-tugas perkembangan anak yang terkadang telalaikan oleh 
orang tua. Hasil studi pendahuluan yang dilakukan di wilayah Desa Pabelan 
didapatkan delapan dari sepuluh ibu yang memiliki anak usia 6 sampai 12 
tahun belum mengetahui tugas apa saja yang harus terpenuhi dalam 
perkembangan anak usia sekolah. Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui 
pengaruh pendidikan kesehatan terhadap perubahan pengetahuan dan sikap orang 
tua mengenai pemenuhan tugas perkembangan anak usia sekolah di Kartasura. 
Metode penelitian adalah Quasi Eksperiment, dengan rancangan yang digunakan 
adalah Pretest and Posttest control Group Design. sampel yang digunakan 40 
orang, yang dibagi dalam 2 kelompok yaitu 20 kelompok eksperimen dan 20 
kelompok kontrol, teknik pengambilan sampel dengan simple random sampling. 
Teknik analisis data yang digunakan dengan Paired Sample t-test dan Independen 
simple t-test. Kesimpulan penelitian ini terdapat pengaruh pendidikan kesehatan 
tentang pemenuhan tugas perkembangan anak usia sekolah terhadap tingkat 
pengetahuan dan sikap pada orang tua di Kartasura. 
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Total delinquency children each year in the district kaetasura increase, it can be 
seen from the number of children who are dealing with the current law of 55 
children in the month of march – June. Pabelan village is the largest village in the 
area region of Kartasura and has 5 primary school in the village in it and Pabelan 
number of children in conflict with the law of 8 persons , and this happens because 
the child's developmental tasks that are sometimes neglected by parents . The 
results of a preliminary study conducted in rural areas Pabelan obtained eight out 
of ten mothers having children aged 6 to 12 years do not yet know what a task that 
must be met in the development of school-age children The purpose of the study is 
To determine the effect of health education on changes in knowledge and attitudes 
of parents regarding the fulfillment of the task of the development of school-age 
children in Kartasura . Methods research is Quasi experiment design used, the 
design used pretest and posttest control group design. the sampel used 40 people, 
who were devided into 2 group: the experimental group 20 and 20 control group, 
sampling techniques with simple random sampling. Data analysis techniques used 
by paired sample t- test and independent t- test simple Conclusions There is the 
influence of health education on compliance with the developmental tasks of school-
age children to the level of knowledge and attitudes in the elderly in Kartasura.. 
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